








































大学看護学部 2013 年度入学生 63 人を対象に，無記名
によるアンケート調査を実施した。調査対象者は 63 人
（男性 6 人 9.5%，女性 57 人 90.5%），回収数 61 件（男性 6




系」），その他 1 人（2%）であった。この割合は，2012 年入
























質問 10 項目を引用して用いた４）。調査は入学（4 月 8 日）
後の 2013 年 4 月 12 日に実施した。統計学的推計につい
ては，今回の調査対象を同様の履修背景をもった母集団
からの標本とみなし，ある程度の一般化の可能性を検討
するために，Microsoft Office Excel 2010 に付属する分析




















































































































質問したところ，プラス面では 52 人延べ 67 件，マイナ























































































































































































































































































































































































































































































































体節が表現されている（1 点）の合計 7 点満点とした。この
質問については，無記入も有効回答として集計した。理
系と文系の平均点（無記入および誤りはいずれも 0 点と評





問題 10 問を用いた４）。平均正解数は，平均 7.83 であっ
た。平均正解数を高等学校の履修歴ごとに集計すると，



















































































ၥ   㢟 ṇゎ 
඲య ⌮⣔ ᩥ⣔ ୍⯡᪥ᮏே
ࡢṇゎ⋡ ṇゎᩘ ṇゎ⋡ ṇゎᩘ ṇゎ⋡ ṇゎᩘ ṇゎ⋡ 
1. ኱㝣ࡣఱ୓ᖺࡶ࠿ࡅ࡚⛣ືࡋ࡚࠸ࡿ ۑ 60 100.0% 34 100.0% 25 100.0% 83% 
2. ⌧ᅾࡢே㢮ࡣཎጞⓗ࡞ື≀✀࠿ࡽ㐍໬ࡋࡓ ۑ 50 83.3% 29 85.3% 20 80.0% 78% 
3. ᆅ⌫ࡢ୰ᚰ㒊ࡣ㠀ᖖ࡟㧗 ࡛࠶ࡿ ۑ 53 88.3% 31 91.2% 21 84.0% 77% 
4. ᡃࠎࡀ࿧྾࡟౑࠺㓟⣲ࡣ᳜≀࠿ࡽసࡽࢀࡓ ۑ 42 70.0% 23 67.6% 18 72.0% 67% 
5. ࡍ࡭࡚ࡢᨺᑕ⬟ࡣேᕤⓗ࡟సࡽࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿ × 55 91.7% 31 91.2% 23 92.0% 56% 
6. ࡈࡃึᮇࡢே㢮ࡣᜍ❳࡜ྠ᫬௦࡟⏕ࡁ࡚࠸ࡓ × 52 86.7% 29 85.3% 23 92.0% 40% 
7. 㟁Ꮚࡢ኱ࡁࡉࡣཎᏊࡢ኱ࡁࡉࡼࡾࡶᑠࡉ࠸ ۑ 41 68.3% 27 79.4% 13 52.0% 30% 
8. ࣮ࣞࢨ࣮ࡣ㡢Ἴࢆ㞟୰ࡍࡿࡇ࡜࡛ᚓࡽࢀࡿ × 35 58.3% 21 61.8% 13 52.0% 28% 
9. ⏨࠿ዪ࡟࡞ࡿ࠿ࢆỴࡵࡿࡢࡣ∗ぶࡢ㑇ఏᏊ࡛࠶ࡿ ۑ 46 76.7% 28 82.4% 17 68.0% 25% 
10. ᢠ⏕≀㉁ࡣ⣽⳦ྠᵝ࡟࢘࢖ࣝࢫࡶẅࡍ × 36 60.0% 22 64.7% 13 52.0% 23% 
 
 ඲య ⌮⣔ ᩥ⣔  ṇゎᩘ ඲య ⌮⣔ ᩥ⣔ ᖹᆒ 7.83 8.09 7.44 ேᩘ ẚ⋡ ேᩘ ẚ⋡ ேᩘ ẚ⋡ 
᭱㧗 10 10 9 10 6 10.0% 6 17.6% 0 0.0% 
᭱ప 5 5 5 9 18 30.0% 11 32.4% 6 24.0% 
ᶆ‽೫ᕪ 1.46 1.57 1.20 8 14 23.3% 8 23.5% 6 24.0% 
୰ኸ್ 8 8.5 7 7 10 16.7% 2 5.9% 8 32.0% 
᭱㢖್ 9 9 7 6 6 10.0% 3 8.8% 3 12.0% 
ゎ⟅⪅ 60 34 25 5 6 10.0% 4 11.8% 2 8.0% 
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